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摘 要：对企业产品生命周期的识别、特别是对典型产品生命周期的识别构成了产品生命周期
理论的基础和难点。 虽然 Logistic 模型可用于产品生命周期的识别，但由于该模型参数的非线性性，
在估计方法上存在一定困难。 文章结合三段倒数和值法与 Fisher-Pry 变换对典型产品生命周期的















1 产品生命周期 Logis t ic 模型
1.1 指数增长模型
Logistic 模型来源于指数增长模型。 将具有指数增长趋
























当 Q(t)/k→0 时，1- Q(t)k ≈1
，此时 Q(t)按指数增长模型增














在模型(5)中，参数 k、β、α 都有着明显的经济意 义：k 为
Q(t)的上限，β 为 Q(t)= k2
时 t 的取值，记 γ 为 Q(t)从 10%上升
到 90%所需的时间，由模型(5)不难得出 α= ln81γ
。

































































































































表 2 OLS 回归结果









































































表 1 数据为某服装品牌一款秋装 T 恤销售数据：日期跨
度 以 周 为 单 位，0731-0806 表 示 从 7 月 31 日 到 8 月 6 日 这
一周；每周销售量（dQ/dt）是从对应每周周一到周日的累计销
售数量流量，可视为累计销售量 Q 的增长速度；累计销售量
是从 7 月 31 日起 累 计 的 销 售 量；∑为 每 组（5 周）样 本 倒 数
的和；D 为相隔两期的∑值后期减前期的差、k赞即为 k 的估计




，作 变 量 替 换 lnF(t)-ln(1-F(t))=F'(t)；lnc=c'，
在这个过程中由于 Q(ti)<k赞 (i=13，14，15)，将 Q(ti)（i=13，14，15)
视 为 异 常 点 舍 弃，再 对 式 (12)进 行 参 数 估 计，结 果 如 表 2 所
示。
从表 2 可以看出，模型通过显著性检，拟合优度极佳，但
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3 所示。










如前所述：k 为 Q(t)的上限，β 为 Q(t)= k2
时 t 的取值，记
γ 为 Q(t)从 10%上升到 90%所需的时间，由式(5)不难得出 α=
ln81
γ
。 在 本 例 中 k=15535.56 接 近 于 该 款 T 恤 总 开 发 量
15600 件；β=5.269767 表示销售量达到 k/2 (约为 7800 件)需
要 5.27 周；γ= ln81α =3.941701391
说明总销售量由 10%上升
到 90%所需要的时间为 3.94 周，也就是说，虽然 T 恤的整个
生命周期几乎持续了三个月， 但其真正的旺销期并不长，只
有不到四周时间，结合表 1 可看出这段时间在 8 月下旬到 9
月中旬，这样也就找到营销计划的重心所在。
4 结论
在 企 业 产 品 生 命 周 期 曲 线 的 拟 和 中，Logistic 模 型 具 有
独特优势，但是 Logistic 模型本质是非线性的，而且经济现象
本身也具有很强的随机性，因而本文结合三段倒数和值法与
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表 3 对模型随机扰动项的序列自相关进行 Cochrane-Orcutt 后的回归结果
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